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Perangkat berbasis mobile yang kini telah merambah pada berbagai sektor 
layanan publik menunjukkan betapa pentingnya perangkat tersebut, salah satu 
sektor layanan publik tersebut adalah BPBD DIY, BPBD DIY memiliki sub bidang 
kesiapsiagaan yang bertugas memberikan pelatihan kepada relawan dan 
masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, diantaranya lokasi 
pelatihan yang berbeda-beda tiap wilayahnya, peserta lupa jadwal pelatihan, dan 
banyak peserta yang terlambat karena tidak tahu lokasi pelatihan, dengan adanya 
kendala tersebut maka dibuatlah sebuah aplikasi berbasis android untuk 
menunjukkan rute dan navigasi menuju lokasi diadakannya pelatihan kesiapsiagaan 
dengan menggunakan GPS, memiliki fitur notifikasi untuk mempermudah peserta 
mendapatkan informasi pelatihan kesiapsiagaan. 
Dalam penelitian ini menggunakan implementasi dari penggunaan metode 
location based service, menggunakan base maps dari Mapbox, Mapbox sendiri 
adalah salah satu penyedia peta daring kustom terbesar yang menyediakan pilihan 
peta kustom yang bersifat opensource. Selain itu disertakan pula teknologi dari 
firebase yang disediakan oleh perusahaan Google, beberapa yang digunakan adalah 
Firebase Cloud Messaging yang berperan untuk mengirimkan notifikasi dalam 
aplikasi, dan firebase realtime database sebagai basis data. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang memiliki fitur untuk 
menampilkan navigasi menuju lokasi pelatihan, informasi pelatihan kesiapsiagaan, 
serta adanya fitur notifikasi yang diterima oleh pengguna ketika ada agenda yang 
ditambahkan ataupun pemberitahuan lainnya yang dikirimkan oleh admin dan 
koordinator. 
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